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"Sessiz Gemi'ler
Emekliye ayrılan büyük yolcu gemilerinden 
bazıları sökülüp jilet yapılırken 
bazıları da yaşamlarını 
başka yollarda sürdürüyorlar. 
Fakat bu son yolcuklarında  
onların arkasından artık 
ne bir el sallanıyor, 
ne de mendil
Yıllar yılının 
'Ankara" sı da 
bunlardan biri...
rr
EPSİ de birbirinden muhteşem, birbirinden 
iddialıydı...
Burunlarında patlatılan şampanya şişeleriy­
le vaftiz edilen isimleri, kendi ülkelerinin 
yüzen toprakları olduğunu hatırlatırcasına 
bir saygınlfk aşılardı etraflarına. The United 
States, “Gemimize ayak bastığınız anda ken­
dinizi Amerika'da sayabilirsiniz” diyordu. 
France, “ Dünyanın en İyi Fransız restoranına sahip oldu­
ğunu ilan ediyordu...
Büyük transatlantikler, oldum olası Atlantik Denizi’ni 
kendilerine rekabet alanı seçmişlerdir. Queen Mary, Atlan­
tik'i üç gün 20 saat 42 dakikada geçerek sahip olduğu “ Mavi 
Kurdele” yi 14 yıl korumuştu. Ta ki, The United States, on 
saatlik farkla onu elinden alıncaya kadar.
Ne var ki, parlak çağlarının koşulları altında önemsene­
bilecek bu sürati, büyük yolcu gemilerine bir zamanlar 
gösterilen rağbetin gerçek nedeni sayamayız. Çünkü bu 
yüzen devler, çoğunlukla lüks kamaralarında zengin ve 
gösteriş meraklısı bir azınlığı, ikinci mevkilerinde İse son 
demlerinde dünyayı görmeye çıkmış emeklilerle, halayında­
ki genç çiftleri taşırdı. Yani gidecekleri yere bir kaç saat 
önce varmakla, fazla bir şey kazanıp, kaybetmeyen insan­
ları...
Transatlantikler, kârlılık grafiklerinin en üst noktasına, 
İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda ulaşmışlardı. Savaş 
yıllarınıg asker ve malzeme taşıyıcısı, boz renkli, asık suratlı 
Liberty tipi şilepleri ortadan kaybolmuş, onun yerine soylu 
çizgileri, iç açıcı.renkleriyle büyük yolcu gemileri geçn
Yüz binlerce Amerikalı, kendi askerlerlny^opalarının ve 
çocuklarının savaştığı Avrupa topraklarını ^ K ^ h ^ n a c ın -
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i1942 yılında New York Umanında 
yanan “ Normandie”  transatlantiği 
de, sökülüp jilet olmaktan 
kurtulamadı.
daydı. Her gün iki kıta arasında mekik dokuyan büyük gemi­
ler, rengârenk spor gömlekleri, boyunlarından asılmış fo­
toğraf makineleri ve American Express çeklerinin şişirdiği 
cüzdanlarıyla birbirinden ayırt edilemeyen insanlardan olu­
şan bir kalabalığı Avrupa limanlarına bırakmaktaydı. Mon-
martre kaldırımlarında, Via Veneto kahvelerinde, Fleet 
Street pub’larında yerliler azınlıktaydı artık...
Yalnız 1952 yılında, Avrupa’ya seyahat eden Amerikalıla­
rın sayısı 750.000’di.
Birbirini izleyen yıllarda, insanlar yaşam tempolarını 
hızlandırınca, uzun yolculuklarda geçen zamana da, israf 
gözüyle bakıldı. Öyle zamanlar geldi ki, Atlantik üzeri 
yolculuk süresi günler yerine, saatlarle ifade edilir oldu. 
Üstelik, gitgide artmakta olan yakıt fiyatları da, gemi şirket­
lerini kara kara düşündürüyordu.
Zarafet ve rahatlığın sürate yenik düşmesi, yaşlı transat­
lantiklerin sonlarının geldiğine işaretti.
Dünya yolcu taşıma sahnesini yeni koşullarına dayana­
mayıp terk edenler yalnız eski devler değildi. Aralarında, 15 
yıllık ve yeni sayılabilecek gemiler de bulunan bir sürü 
tanınmış isim, kıyı köşe rıhtımlarda bağlı, kendileri için 
verilecek yargıyı beklemeye koyuldu.
Şurası muhakkak ki, unutulmanın ve yok olmanın dramı, 
pek nadir varlıkta, büyük gemilerinki kadar acıklı oluyor. 
Ama hiçbir fedakârlıktan kaçınılmadan, biribir özenle yapı­
lıp kamaralarında en namlı kişilerin taşındığı, salonlarında 
en göz kamaştırıcı partilerin verildiği yüzen saraylar için 
yeni sahiplerinin kendilerine uygun gördüğü sona boyun 
eğmekten başka ellerinden bir şey gelmiyor.
Hurdalığa ayrılmak, sökülüp jilet yapımında kullanılmak, 
eski gemilerin en bilinen akıbetidir. Bununla beraber, bu 
şekilde yok olmaktan kurtulup, hayatına başka kişilikler 
altında devam edenler de az değil...
Bunlar arasında en başta Queen Mary’yl sayabiliriz... 
Kaliforniya’nın Long Beach şehri, 1967 yılında Cunard Şir­
ketinden üç miyon dolara satın alıdığı Queen Mary'yl, 400 
odalı lüks bir rıhtım oteli haline sokabilmek için uzun yıllar 
uğraştı. Hiçbir şey unutulmadan hazırlanan proje, planları 
tanınmış denizci Jacques Cousteau tarafından yapılan bir
deniz müzesini bile İhtiva etmekteydi...
Queen Elizabeth’in emeklilik dönemi, olaylı geçti. Sekiz 
milyon dolara satıldığı bir Amerikan Konsorsiyumu ödeme­
yi yapamadan iflâs edince, geminin bağlı olduğu rıhtımda 
kalmasına bile müsaade edilmedi. Arasıra bacasından çıkan 
dumanların havayı kirlettiği ileri sürüldü. Maliyeciler, “gay­
rimenkul” olarak vergi istemeye kalktılar... Böylece Queen 
Elizabeth, kafası kızdığında demirini alıp, vergileri daha 
insaflı bir ülkeye gidebilecek İlk gayrimenkul oldu...
Bu koca gemi de, tam Hong Kong limanında yüzen 
üniversite olarak kullanılacakken, 1942’de New York lima­
nında yanan Normandie transatlantiğininkine benzer bir 
sonla yaşamını yitirdi.
Yaşlılıktan ziyade 1.100 kişilik mürettebatının aşırı İstek­
leri yüzünden 1974 yılında Havre Limanına çekilen “ France", 
yeni sahibi Suudi ArabistanlI iş adamı Akram Ojjeh’in 
geminin sahipleriyle düştüğü ihtilâf yüzünden bekleyip du­
ruyor.
The United States, Amerika’da bir limanda naftalinlen­
miş bekliyor
Unutulmanın 
veya yok olmanın 
dramı pek nadir varlıkta 
büyük gemilerinki kadar 
acıklı oluyor
ünlü transatlantikler, böylece tek tek yok olurken, kap­
tanları ne yapıyor dersiniz?
Queen Mary ve Queen Elizabeth’in kaptanlıklarını yapmış
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Queen Mary (solda) ve Queen Elizabeth 
(altta) yaşamları son bulan iki dev 
transatlantik. Bunlardan Queen Elizabeth, 
Hong Kong limanında yüzen üniversite olarak 
kullanılacak iken, New York limanında 
yanarak yok olan “ Normandie" 
transatlantiğine benzer bir sonla denizlere 
veda etti. Queen Mary ise, 400 odalı bir rıhtım 
oteli olmaktan kendini kurtaramadı.
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69 yaşındaki ünlü deniz kurdu Geoffrey Marr, şimdi Man­
zanares isimli Afrika’dan muz taşıyan bir geminin İkinci 
kaptanlığını yapmakta. “Ne yapayım?” diyor Kaptan Marr 
“ Denizden ayrılırsam yaşlanmaktan korkuyorum...”
ANKARA VAPURU ARTIK ANILARLA  
YAŞAYACAK
Son aylarda denizyollarımızın ünlü Ankara’sı da yaş 
haddinden emekliye ayrıldı.
Büyük, küçük, genç ihtiyar, hemen herkesin anıları ara­
sında yer alan Ankara gemisi de, artık tarihe karışıyor. 
Yıllarca, denizyollarının Kuzey Akdeniz hattında çalışan ve 
bu süre içinde binlerce kişiyi İstanbul’la Akdeniz’in çeşitli 
limanları arasında götürüp getiren turistik Ankara gemisi, 
50 yaşını doldurunca Haliç’in bulanık sularında akıbetini 
beklemeye başladı.
Amerika'da 1927 yılında hizmete giren gemi, o günün 
koşulları içinde oldukça moderndi. Amerikalılar İkinci Dün­
ya Savaşı’nda gemiyi “yüzer hastane” olarak kullanmışlardı. 
Gemi, 1949 yılında 22 yaşındayken Türk denizyolları filosu­
na katılmış, o tarihten bu yana tam 28 yıl süreyle hizmet 
vermişti.
Ankara gemisi denince, akla geminin ünlü kaptanı Şefik 
Gögen geliyor. Gerek denizciler, gerek yakınları, gerekse 
Ankara gemisiyle yolculuk yapanlar, Şefik Kaptanı, herşey- 
den önce usta bir denizci ve kalkış saatlarına gösterdiği 
titizlikle tanıyorlar. Onun,bu konuda hiç klmseyemüsamaha 
tanımaması nedeniyle yaptıkları dillerde hâlâ anlatılır durur 
Ankara gemisinin, cuma günleri Galata rıhtımından çıkar­
ken duyulan düdüğü İle saatların 12’ye ayarlandığı anlatılır.
DENİZE DÜŞEN İSKELE VE HAMALLAR.
Evet, Şefik Kaptan işte bu... Kalkış saati gelince, baba­
sını bile dinlemeyip yola koyulan kurt kaptan, kendisiyle 
konuştuğumuzda aşağıdaki anılarını anlatırken gülüyordu:
“1955 yılında bir sefer öncesi tam kalkışa hazırlandığımız 
sırada "Aman, biraz gecikmeli kalkın. Bir milletvekilimiz 
gelecek” demişlerdi. Benim bu sözü dinlemeyeceğimi de 
bildikleri için hamallara, (Kalkış saatında iskeleyi tutun... 
Gemi kalkmasın)demişler ve ikisini de bu işle görevlendir­
mişler. İki güçlü kuvvetli hamal, iskele verilmesin diye 
tutuyordu... Tabii, saat tam 12.00 olunca, ben hareket 
ettim. İskele, onu tutan hamallarla birlikte denize düştü 
Bütün yolcularda bir heyecan, bağrışmalar... Sonra, hamal­
ları denizden çıkarmışlar.”
‘‘DUA EDERKEN CEVAP VERMEZLER”
"1949 yılında Akdeniz hattında Yunanlılar, Fransızlar ve 
İtalyanlarla büyük bir rekabet halindeydik. Bu hattın yol­
cularım kimseye kaptırmamak için çalışıyor, bu yüzden 
kalkış ve varış saatlarında büyük titizlik gösteriyorduk. Bu 
yıl çıktığımız bir Akdeniz seferi sırasında Cenova limanında 
iken şiddetli bir fırtına patladı. Liman yetkilileri, fırtına 
nedeniyle giriş ve çıkışı men etmişlerdi. Cenova limanının 
ağzı dardı. Gemilerin, fırtına nedeniyle mendireğe çarpıp 
batmasından korkuyorlardı, önce, kılavuzu çektiler. ‘Nasıl­
sa kılavuz yok, hava da kötü gemi kalkmaz’ demişler. Ancak 
ben, ‘Hava şartları ne olursa olsun kalkacağım’ dedim ve 
kalktım. Kalkar kalkmaz, etrafımızı motorlar sardı. Başpos- 
tasındakilere ‘Size, ne derlerse desinler cevap vermeyin’ 
demiştim... Ben de kaptan köşkündeydim. Motorlardan 
İtalyanların kendilerine has şiveleriyle geri dönmemiz ihtar 
ediliyor, durmadan bağrılıyordu. Ben, hiçbirine cevap ver­
medim. Mendirekten başarıyla dışarı çıktık. Dağ gibi dalga­
ların mendireği parçaladığına gözlerimle orada tanık oldum.
dalyanlar ise telsizle 'Hem, kılavuz almadan; hem de 
görevlilerin ihtarlarına kulak asmadan limandan çıktınız 
Size ceza keseceğiz’ dediler. O anda aklıma gelen bir buluşu 
hemen kendilerine ilettim:
‘Biz, limandan çıkarken, gemi seferinin başarılı olması 
için dua ederiz. Başpostasındaki denizci arkadaşlarım İba­
det sırasında konuşmak günah olduğu için sizin uyarılarını­
za cevap verememişler’ dedim. İşin içine din girince, Ital­
yan lar durakladılar. Daha sonra bana sadece “ Kılavuz 
suz liman dışına çıkma" nedeniyle ceza kesildiğini 
bildirdiler. Hemen arkasından gelen mesajda ise ÇjJ 
Çok başarılıydınız... Tebrikler" sözleri yer a lı y o r d u .hm.
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